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ALUSTEN PYSÄYTYKSET SUOMESSA  1.7. - 30.9.1999 
Satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Euroopan unionin neuvoston  19.6.1995 
 antaman direktiivin  (9 5/2 hEY) 15 artikian nojalla Merenkulkulaitos julkaisee oheisena 
luettelon niistä Suomessa pysäytetyistä aluksista, jotka on pysäytetty useammin kuin yhden 
kerran edellisten 24 kuukauden aikana. 
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ALUSTEN PYSÄYTYKSET SUOMESSA  1.7. - 30.9.1999 
Alus: 	 WARPJOR 
Aluksen omistaja tai 
liikenteenhaijoittaja: 	 Heather Shipping Co 
IMO-numero: 	 7218553 
Lippuvaltio: 	 Bahama 
Luokituslaitos: 	 LR 
Pysäytyksen syy (pysäytykseen 	Turvallisuuskaavio, IMDG-koodi, radiolaitteet, jäte- 
johtaneet tarkastuskohteet): keräys, rungon korroosio, piissipumppu, kiinteät 
palonsammutuslaitteet, palonsammutuksen kauko-ohjaus, 
 pelastusveneet 
Pysäytyksen paikka ja aika: 	Kotka, 8.7.1999  
.  
Alus: 	 FATEZH 
Aluksen omistaja tai 
liikenteenhaijoittaja: 	 Azow Shipping Co 
IMO-numero: 	 8131611 
Lippuvaltio: 	 Ukraina 	 S 
Luokituslaitos: 	 RS 
Pysäytyksen syy (pysäytykseen 	Palonsammutuksen kauko-ohjaus, pelastusrenkaat, 
johtaneet tarkastuskohteet): palonsanimutuslaitteet, turvallisuuskaavio, 
laivapäiväkirja, öljypäiväkirj a, navigointilaitteet, 
käsikiijat, IMDG-koodi, MARPOL-SOPEP 
Pysäytyksen paikka ja aika: 	Loviisa, 11.9.1999 
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Alus: 





Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
 johtaneet  tarkastuskohteet): 
Pysäytyksen paikka ja aika: 
:iiij:i!iii  
General National Maritime Transport Company 
7607766 
Libya 
MF/HF-radiolaitteet, kansainvälinen laituriliitin, 
radioturvallisuuskiija, kaikuluotain, 
hengenpelastuslaitteet, opasteet, jätehuoltosuunnitelma  
Rauma, 17.9.1999 
Alus: 
Aluksen omistaja tai 




• 	Pysäytyksen syy 
johtaneet tarkastuskohteet): 
ALEXANDRA S 
Sol Shipping Comp. 
7336642 
Malta 
MARPOL-SOPEP, kulkuvalotja merkkikuviot  sekä 
 äänimerkinantolaite, ilmanvaihtoventtiilit, öljypäästöjen 
valvontajärj estelmä, lastinsiirtoj äij estelmät 
Pysäytyksen paikka ja aika: 	Hamina, 16.8.1999 
